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SAŽETAK 
Tehnološki napredak donio je primjenu inovacija u obrazovanje. Novi medijski 
proizvodi i usluge već značajno mijenjaju način na koji vodimo naš radni i društveni život. 
Djeca su prirodno znatiželjni, samo motivirani učenici i ako im se ne pruže pravi alati u 
zanimljivom okruženju, djeca će stvoriti svoj vlastiti put do otkrića. Od presudne je važnosti 
dobro razmotriti kako tehnologija u nastajanju može utjecati i dalje se razvijati u učionici/sobi 
dnevnog boravka u vrtiću i šire te kako se može koristiti sadržaj, obrazovni softver i tehnologija 
kao alat za kreativno razmišljanje. Sustavi strojno čitljivih optičkih kodova posebno su 
popularni za takve primjene. "Digitalni mediji imaju potencijal za uspostavu nove mogućnosti 
za nova iskustva i usluge putem Interneta, u svako, domu i kompanijama širom svijeta."- rekao 
je Will Poole, potpresjednik Windows Digital Media odjeljenja pri kompaniji Microsoft. 
Elektronički tj. digitalni mediji prenose informacije u digitalnom obliku. Obrazovanje pomoću 
digitalnih medija je kvalitetnije u odnosu na klasične metode obrazovanja. Smatra se da je 
elektroničko obrazovno okruženje jedno od rješenja za obrazovni proces okrenut učeniku, 
istraživačko učenje, koje je visokokvalitetno, a informacije su dostupne na zahtjev preko 
interneta i ostalih multimedijskih izvora. Također postoji interakcija s obrazovnim djelatnicima 
i komunikacija podržana informacijsko-komunikacijskim tehnologijama što potiče na cjeloviti 
pristup, konstrukciju znanja, kvalitetu učenja, stalno učenje, suradnju, transdisciplinarnost, 
aktivnost, suradničko učenje, samostalno učenje i timski rad. 
Tehnološki napredak i moderna tehnologija  omogućili su nastanak strojno čitljivih 
optičkih kodova. U ovom radu su pobliže opisani strojno čitljivi optički kodovi i njohov razvoj. 
U ovom radu su pobliže opisani strojno čitljivi optički kodovi i njihov razvoj. Prikazane su 
tehnologije koje omogućuju rad sa strojno čitljivim optičkim kodovima i njihovu integraciju s 
računalnim i drugim sustavima. Opisane su neke stvarne primjene korištenja strojno čitljivih 
optičkih kodova u obrazovanju. 
Ključne riječi: 
digitalni mediji, vrste kodova, strojno čitljivi optički kodovi, sustavi integracije strojno čitljivih 
optičkih kodova 
SUMMARY 
VI 
 
Technological progress brought innovation in education. New media products and 
services are already changing the way we run our working and social lives. Children are 
naturally curious, only motivated students and if they do not provide the right tools in an 
interesting environment, children will create their own way to discover. It is of crucial 
importance to consider how emerging technologies can continue to influence the development 
of the classroom in kindergarten and wider, and how content, educational software, and 
technology can be used as a tool for creative thinking. Machines readable optical code systems 
are especially popular for such applications. "Digital media have the potential to create new 
opportunities for new experiences and services across the Internet, in every home, and across 
the globe," said Will Poole, president of Windows Digital Media, at Microsoft. Electronic or 
digital media transmit digital information. Digital media education is better than the classical 
methods of education. It is considered that the electronic learning environment is one of the 
solutions to the educational process that is addressed to the learner, research learning, which is 
high quality, and information is available on-demand across the Internet and other multimedia 
sources. There is also an interaction with educators and communications supported by 
information and communication technologies, which promotes a holistic approach, knowledge 
building, quality of learning, continuous learning, collaboration, transdisciplinarity, activity, 
collaborative learning, self-learning, and teamwork. 
Technological advances and modern technology have enabled the creation of machine-
readable optical codes. The paper describes the machine-readable optical codes and their 
development. The paper describes the machine-readable optical codes and their development. 
Technologies enabling the use of machine-readable optical codes are shown and their 
integration with computer and other systems. Some actual applications of the use of machines 
readable optical codes in education are described. 
Keywords: 
digital media, code types, machine-readable optical codes, machine-readable optical code 
integration systems 
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1.  UVOD 
 
Izgrađujući praksu okrenutu djetetu i razvijanju njegove samostalnosti i odgovornosti 
nastojimo zadovoljiti individualno različite potrebe djece i prakticiranje osnovnih prava. Pri 
tome ističe se pravo djeteta na sudjelovanje u različitim aktivnostima, pravo na različitost i 
pravo izbora aktivnosti i materijala te priliku odabira drugog djeteta ili djece s kojima će se 
igrati i surađivati. razmišljajući o autonomiji djeteta u vrtiću i pravo na izbor aktivnosti i 
sadržaja propitivana je odgojno obrazovna praksa koja je usmjerena na pronalaženje metoda 
rada te aktivne i istraživačke oblike učenja koji se isprepliću s igrom. Praksa koja puža djetetu 
konstruktivističko učenje koje teži ka stvaranju "okoline učenja" i koja potiče samoučenje tj. 
"učenje činjenjem" i samoreguliranost učenja te koja će najbolje odgovarati djetetovim 
potrebama. Personalizirano učenje ili "učenje po mjeri djeteta" otvara mogućnost da svako 
dijete individualno ostvari svoj maksimum. 
 
Kao problem istraživanja ispitivan je i primjenjen inovativan pristup u odgojno- 
obrazovnim zadacima kod predškolske djece te se postignuto uspoređuje s konvencionalnim 
metodama. Teorijskim dijelom ukazuje se na osnovne karakteristike i povijesni razvoj strojno 
čitljivih optičkih kodova te mogućnost primjene toga modela u radu s predškolskom djecom. 
 
"Bitno obilježje inovativnog učenja je anticipacija; taj se pojam najbolje može objasniti 
ako mu suprotstavimo pojam adaptacije. Dok adaptacija znači reaktivno prilagodavanje 
na neki vanjski podražaj, anticipacija implicira orijentaciju koja nas priprema na buduće 
događaje i pri tome sadrži alternative za budućnost. Anticipacijsko učenje služi se 
tehnikama kao što su prognoze, simulacijski modeli, scenariji i modeli uopće. Ono 
respektira trendove, planira i procjenjuje buduće konsekvencije i moguće negativne 
posljedice donijetih odluka i upoznaje globalne implikacije lokalnih, nacionalnih i 
regionalnih akcija. Ono pokušava spasiti društvo od trauma i šokova. Akcentuira 
budućnost, a ne prošlost. Služi se imaginacijom, a bazira se na čvrstim činjenicama" 
(Botkin i sur. 1979.: 12-13). 
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2. TEORIJSKI OKVIR 
 
2.1. Od transmisije do konstrukcije i sukonstrukcije  znanja 
 
Tradicionalni način obrazovanja podrazumijeva usmjerenost na vođeno učenje, koje se 
realizira poučavanjem. Ono se svodi na stjecanje gotovih znanja uz pomoć kojih se rješavaju 
već poznati problemi i situacije, što bi značilo da znanje prenosi transmisijom. Kod takvoga 
učenja tj. poučavanja dijete je načešće pasivno biće kojem odrasli "prenose" znanja. Ciljevi su 
postavljeni izvana, a odražavaju težnje i potrebe te na taj način su jednako postavljeni za svu 
djecu.  
Na toj filozofiji, u Hrvatskoj, 1971. godine nastao je prvi predškolski kurikulum pod 
nazivom "Program odgojno-obrazovnog rada u dječjem vrtiću". Takav dokument nosio je sva 
obilježja bihevioralnog, tradicionalno orijentiranog na pripremu djece za školu i usmjeren na 
prenošenje i memoriranje znanja. Nije omogućavao zadovoljavanje individualnih, razvojnih 
potreba te interesa i prava djece. Propisivao je cilj, odgojno-obrazovne zadatke i sadržaje koji 
bi se trebali "odraditi" s djecom kroz pet odgojno-obrazovnih područja: upoznavanje okoline, 
materinski jezik, tjelesni i zdravstveni, likovni i glazbeni odgoj za svaku dobnu skupinu - 
mlađu, srednju i stariju. Ostvarivao se u frontalnom radu s djecom, verbalno i u točno određeno 
vrijeme s normiranim trajanjem (npr. u 10 sati - mlađa skupina 15 minuta, srednja skupina 20 
minuta i starija skupina od 1-20 minuta). Djeca nisu imala mogućnost kreativne slobode i 
suodlučivanja (Petrović-Sočo, 2009.). 
 
"Kurikulum shvaćen u tradicionalnom smislu je usmjeren na ciljeve postavljene izvana, 
ciljeve koji odražavaju uprosječivanje naspram originalnosti, stereotipnost naspram 
kreativnosti, fragmentarnost naspram holizmu, uniformnost naspram individualnosti, 
ovisnost naspram međuovisnosti, memoriranje naspram stvaranja znanja i 
samoostvarenja djece." (Petrović-Sočo 2009.) 
 
Dokument "Osnove programa za odgojno-obrazovni rad s djecom predškolskog 
uzrasta" nastaje 1983. godine i kao takav suvremeniji u odnosu na prethodni. Tim dokumentom 
ukinuta je podjela odgojno- obrazovnih sadržaja na pet  odgojno-obrazovnih područja i ukazuje 
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na potrebu fleksibilnijega i cjelovitoga pristupa djetetovu razvoju i odgoju. Novost u 
dokumentu je da su i djeca rane dobi obuhvaćena (1.-3. godine života), program minimuma 
odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini prije škole te drugi društveno-organizirani i kraći 
povremeni predškolski programi. Program je bio nešto suvremeniji od prethodnoga, ali nije 
imao bitnoga utjecaja na pedagošku praksu (Petrović-Sočo, 2013.). 
 
"Asimetrični interpersonalni odnosi djece i odgajatelja, s dominantnom ulogom 
odgajatelja i receptivnom ulogom  djece u odgojno-obrazovnom procesu, orijentacija na 
poučavanje i ‘pedagoški red’, siromaštvo fizičkog okruženja i nedostupnost igračaka, 
didaktičkih sredstava i materijala, socijalna izoliranost djece po dobi unutar odgojnih  
skupina, podvrgavanje ‘režimu’ dana, bez obzira na dječje individualne potrebe, 
hijerarhijski odnos odgajatelja  prema roditeljima, i sl., i dalje su ostale glavne značajke 
predškolskog kurikuluma tog vremena." (Petrović- Sočo 2013.) 
 
Treću etapu predškolskoga odgoja i obrazovanja obilježava dokument "Programsko 
usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece" nastao 1991. godine. Za razliku od 
prethodna dva dokumenta u njemu se polazi od samoga djeteta, njegovih individualnih i 
razvonih potreba te interesa i prava. 
 
"Dijete se prihvaća kao vrijednost sama po sebi, sa svim svojim ljudskim i individualnim 
osobinama, kao i obitelj iz koje dolazi, a odgajatelji i roditelji bi trebali biti ravnopravni 
partneri u odgoju, zainteresirani za djetetovu dobrobit." (Petrović- Sočo 2013.) 
 
"Prevladava slika djeteta kao proaktivnog stvaralačkog bića, bogatog potencijalima, koje 
samo i u suradnji s drugom djecom i odgajateljem izgrađuje, dopunjuje i revidira svoje 
znanje, derivirajući ga mentalnom konstrukcijom iz sve bogatijeg iskustva, i 
primjenjujući ga u novim situacijama." (Petrović- Sočo 2013.) 
 
Za cijeli odgojno-obrazovni sustav (od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do 
srednjoškolskog obrazovanja) u Hrvatskoj 2010. godine donosi se dokument "Nacionalni 
okvirni kurikulum". Njime se po prvi puta na državnoj razini verificira humanističko-razvojni, 
dinamičan, otvoren i integriran pristup.  
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"Prije bi se mogao istaknuti njegov značaj za odgoj i obrazovanje u školama, jer se njime, 
po prvi put na državnoj razini, verificira onaj humanističko-razvojni, dinamičan, otvoren 
i integriran kurikulumski pristup, koji je u ranom i predškolskom odgoju prepoznat i 
prihvaćen mnogo ranije, već u Programskom usmjerenju iz 1991. godine." (Petrović- 
Sočo 2013.) 
 
2014. godine donesen je "Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i 
obrazovanje" (NKRPOO). Vrijednosna uporišta toga dokumenta su načela fleksibilnosti 
odgojno-obrazovnog procesa u vrtiću, partnerstvo vrtića s roditeljima i širom zajednicom, 
osiguravanje kontinuiteta u odgoju i obrazovanju i otvorenost za kontinuirano učenje i 
spremnost za unapređivanje prakse. Odgoj djece zasniva se na humanističko-razvojnoj 
koncepciji , koju čine: ideja humanizma, spoznaje o specifičnim osobinama i zakonitostima 
razvoja djeteta predškolske dobi, te spoznaje o čovjekovu razvoju u cjelini i spoznaje o 
značajkama izvanobiteljskog odgoja predškolske djece (NKRPOO, 2014). Osobni razvoj 
djeteta, njegovih interesa i potreba u središtu je ovoga razvojno orijentiranoga dokumenta.  
 
"Ostvarivanje kvalitetnog kurikuluma vrtića podrazumijeva stvaranje odgovarajućih 
organizacijskih uvjeta koji se temelje na suvremenom shvaćanju djeteta, tj. shvaćanju 
djeteta kao cjelovitog bića, kao istraživača i aktivnog stvaratelja znanja, kao socijalnog 
subjekta sa specifičnim potrebama, pravima i kulturom, kao aktivnoga građanina 
zajednice te kao kreativnog bića sa specifičnim stvaralačkim i izražajnim potencijalima." 
(NKRPOO, 2014., str. 33) 
 
"Kvalitetno prostorno-materijalno okruženje vrtića je esencijalni izvor učenja djece s 
obzirom na to da ona uče aktivno (istražujući, čineći) te surađujući s drugom djecom i 
odraslima." (NKRPOO, 2014., str. 38) 
 
 
 
 
2.2. Digitalna kompetencija  
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Prema Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (NKPROO; 
2014.) osnažuje se razvoj osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Jedna od njih 
je digitalna kompetencija. Digitalna kompetencija se odnosi na osposobljenost za sigurnu i 
kritičku upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije za rad, u osobnome i društvenome 
životu te u komunikaciji. Njezini su ključni elementi osnovne informacijsko-komunikacijske 
vještine i sposobnosti: upotreba računala za pronalaženje, procjenu, pohranjivanje, stvaranje, 
prikazivanje i razmjenu suradničkih mreža putem interneta (NKPROO, 2014). Odgojno-
obrazovni djelatnici, čija stručnost tj. kompetencije u rukovanju digitalnim medijima, čine 
važan preduvjet za implementaciju digitalnih medija u odgojno-obrazovne procese. Razvojem 
i širenjem digitalnih medija u privatnom i profesionalnom životu pojačan je zahtjev korištenja 
digitalnih medija i u obrazovanju. 
 
Taj zahtjev se zasniva na općoj društvenoj važnosti, ali i pedagoškoj važnosti u smislu 
poboljšanja učenje i promjena koje nastaju digitalizacijom. U skladu s tim odgojno-obrazovni 
djelatnici imaju zadatak podržavati učenje uz pomoć digitalnih tehnologija prikladnih nastavnih 
sadržaja, koji uvažavaju kulturu učenja usmjerenu prema individualnim interesima i 
mogućnostima. Uloga odgojno-obrazovnog djelatnika nije više usmjerena na "prenošenje" 
znanja, već prvenstveno kao pomoć učeniku u konstruiranju znanja i strategija "učiti kako učiti" 
te u stvaranju potivajne didaktičko-materijalne okoline za učenje. Suvremenom obrazovanju 
potreban je novi model učenja, a to je aktivno učenje koje se temelji na resursima informacijsko-
komunikacijskih tehnologija (Nadrljanski, 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Povijesni razvoj strojno čitljivih optičkih kodova 
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Na Hardvarskoj poslovnoj školi 1932. godine student Wallace Flint u svom diplomskom 
radu razradio je prednosti korištenja bušenih kartica u trgovini i tada počinje povijest strojno 
čitljivih optičkih kodova. 
 
U Philadelphiji 1948. godine na fakultetu Drexel Institute of Tehnology lokalni lanac 
supermarketa započeo je projekt razvoja sistema za automatsko očitavanje informacija o 
proizvodima prilikom naplate na blagajni. Jeftino i precizno očitavanje podataka bar koda 
omogućeno je krajem šezdesetih godina te je razvijena tehnologija laserskog očitavanja. Veliko 
korištenje strojno čitljivih optičkih kodova u trgovini započelo je 3. travnja 1973. godine kada 
je prodan prvi proizvod označen na taj način. Američko ministarstvo obrane je 1981.godine 
donijelo uredbu da svaki proizvod koji nabavlja američka vojska mora biti označen strojno 
čitljivim optičkim kodom i tada je započelo uvođenje strojno čitljivih optičkih kodova u 
proizvodnju (Bashota,2008). 
U SAD-u (eng. United States of America, USA)  od samog početka korištenja linijskog 
bar koda postoji Savjet za uniformno kodiranje UCC (eng. Uniform Code Council) koje se brine 
o standardizaciji i dodjeljivanju bar kodova odgovarajućim proizvodima. 1974. godine 
proizvođači i distributeri iz dvanaest europskih zemalja osnovali su radnu skupinu sa zadatkom 
da istraže mogućnost razvoja standardnog sustava kodiranja proizvoda koji bi se koristio u 
Europi. Sustav bi trebao biti sličan postojećem sustavu univerzalnih kodova proizvoda, koji je 
u SAD-u u to vrijeme već postavio Savjet za uniformno kodiranje (UCC). Razvijen je sustav 
EAN (eng. European Article Numbering) koji je kompatibilan sa UPC (eng. Universal Product 
Code) sustavom. Nakon razvoja EAN sustava kodiranja, 1977. godine osnovana je neprofitna 
organizacija, Europska udruga za kodiranje proizvoda EAN koja se brine o standardizaciji i 
dodjeljivanju EAN bar kodova (Žubrinić, 2014.).  
Denso Wave (Toyotina podružnica) je 1994. godine osmislila QR kod (eng. Quick 
Response kod), do danas najpoznatiji dvodimenzionalni kod koji služi njegovu brzu 
dekodiranju (Cervelin, 2018).  
Danas svaki mobilni telefon s kamerom i pristupom internetu s određenom aplikacijom 
moze čitati QR i druge kodove, a neki čak tvornički imaju instaliranu aplikaciju za očitavanje. 
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2.4. O strojno čitljivim optičkim kodovima 
 
Prema količini i strukturi podataka kodovi se dijele na jednodimenzionalne i 
dvodimenzionalne. 
 
Jednodimenzionalni kodovi su kodovi koji u sebi nose samo jedan podatak. Strojno 
čitljivi optički kod je dvodimenzionalni kod u početku namijenjen autoindustriji (Toyota). Zbog 
svoje brze čitljivosti i mogućnosti velike pohrane podaaka omogućuje daleko veći i brži protok 
proizvoda i informacija i u kratkom je vremenu postao popularan u svim segmentima društva, 
pa tako i u obrazovanju. Napoznatiji jednodimenzionalni kodovi su Codabar, Code 128, Code 
39, EAN (eng. European Article Number), Interleaved 2 of 5 i UPC. Kako bi se spriječile 
neželjene informacije na ambalaži i narušavanje estetskoga izgleda neog proizvoda, javljaju se 
tzv. barkodovi koji sadrže osnovne informacije o proizvodu1.  
 
EAN barkod (Slika 1.) sadrži podatke o zemlji porijekla robe, proizvođaču i samom 
proizvodu. EAN sistem je odobren kao međunarodni sistem šifriranja, označavanja i 
identifikacije. EAN kod se sastoji od grupe brojeva koji sadržie podatak o zemlji i porijeklu 
robe, proizvođaču i samom proizvodu. Svaki EAN bar kod sastoji se od graničnih linija na 
lijevoj i desnoj strani od samog bar koda te obaveznih tihih zona, koje predstavljaju obaveznu 
svijetlu ili bijelu podlogu oko njega, kako skeniranje bar koda ne bi nailazilo na teškoće 
zahvaćajući grafiku ili slova izvan koda2. 
 
 
 
                                                          
1 http://materijali.grf.unizg.hr/media/2D%20kodovi.pdf 
2 http://www.poslovniforum.hr/tp/barcode.asp 
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Slika 1. EAN barkod. Pribavljeno 10.6.2019., sa3  
 
Dvodimenzionalni kodovi nose u sebi čitav niz informacija o samom proizvodu. Oni na 
puno manjem prostoru nose sve potrebne informacije o nekom proizvodu ili objektu i može 
obraditi puno više podataka od linearnog, što znači da individualni simbol može sadržavati do 
7000 numeričkih ili 4200 alfa-numeričkih znakova. Najpoznatiji dvodimenzionalni kodovi su 
Aztec, Codablock, Code 1, Code 16K, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, PDF 417, SuperCode 
, Ultra Code i QR kod. 
 
2.4.1. QR kodovi 
 
 
Slika 2. QR kod Dječjeg vrtića Potjeh 
 
QR kod je skraćeno od Quick Response kod koji sadrži bijelu pozadinu i kvadratni 
uzorak crnih modula. U raznim kombinacijama modula sadržane su informacije koje su 
kodirane. Te informacije mogu biti od bilo kojih alfa-numeričkih, binarnih i sličnih podataka. 
Pojedini QR kod može spremiti do 7089 numeričkih znakova, 4296 alfa-numeričkih znakova i 
                                                          
3 https://www.freeimages.com/photo/barcode-1171101 
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2953 tzv. binarnih riječi. QR kod je dvodimenzionalan kod i za razliku od ostalih bar kodova 
koji mogu sadržavati najviše 20 znamenki, imaju mogućnost pohrane nekoliko desetaka do 
nekoliko stotina puta više informacija. Kako QR kodovi sadrže i horizontalno i vertikalno 
informacije, on istu količinu podataka može kodirati u prostor veličine 1/10 prostora 
tradicionalnog barkoda. (Cervelin i sur., 2018). 
 
Svaki mobilni telefon s fotoaparatom i pristupom internetu koji ima instaliranu 
aplikaciju za čitanje QR kodova može očitati QR kod. Ponekad za očitavanje  internet veza nije 
potrebna. Nekim su uređajima te aplikacije već tvornički instalirane, a za ostale postoji velik 
izbor besplatnih aplikacija koje se mogu pribaviti s interneta. 
 
2.5. Multimedijalnost QR kodova 
 
Informatičko-komunikacijska tehnologija poput QR koda se može implementirati u 
različitim fazama poučavanja kao što su prezentacije, ponavljanje, testiranje i sl. ili u različitim 
područjima obrazovnoga sustava kao što su podučavanja i praćenja. Kako bi proces učenja 
učinili bržim i učinkovitijim potrebno je analogne alate pretvoriti u digitalni format. To je 
složen postupak koji podrazumijeva pripremu i primjenu različitih tehnologija, ali i oblikovanje 
koje će zadovoljiti svojim estetskim zahtjevima kako bi pripremljen materijal dodatno 
motivirao djecu na učenje. 
 
U doba informacijsko-komunikacijskih tehnologija na neke od zahtjeva učenja  
tradicionalna didaktika ne može dati zadovoljavajuće odgovore. To je jedan od razloga 
konstruiranja i razvijanja nove znanstvene discipline - multimedijske didaktike. Multimedijska 
didaktika se bavi ciljevima,  izborom i dizajniranjem sadržaja učenja te vrednovanja 
učinkovitosti multimedijskih projekata (Dumić,S., Matasić, I., 2012). 
 
Upotrebom QR kodova u obrazovanju omogućuje se multimedijalnost. Obrazovanje je 
znatno kvalitetnije uz pomoć modernih interaktivnih medija u odnosu na klasične metode 
obrazovanja. Informacije potpomognute slikom, zvukom, animacijom, montažom postaju 
digitalizirane i tako djeluju na više osjetila pri tome dajući potpuniju informaciju, a samim time 
se ubrzava proces usvajanja i primjene novih znanja. QR kodovi kao jedan od medija mogu se 
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koristiti u mnogim aktivnostima, a jednom izrađeni QR kodovi mogu se koristiti generacijama. 
Dijete na ovaj način uz digitalnu tehnologiju QR kodova na jednostavan način može doći do 
sadržaja koje želi. 
 
 
2.6. Integracija QR kodova s računalnim sustavima 
 
Qr kodove može očitati svaki mobilni uređaj s fotoaparatom koji ima instaliranu 
aplikaciju za čitanje tih kodova. Za izradu QR koda potreban je neki od online alata za izradu i 
pisač na kojemu se mogu ispisati kodovi. Postoji mnoštvo online alata za izradu kodova kao što 
su: QR Stuff, QR Code Generator, QRCode Monkey, QRCoce Tec-it i drugi. 
 
 
2.6.1. Izrada QR koda/generiranje 
 
Potrebno je otvoriti jednu od besplatnih web stranica QR Stuff.com4. Na stranici u 
izborniku Vrsta datodeke izabere se vrsta sadržaja koji želimo izraditi u QR kod. ponuđene su: 
Website URL, YouTube Video, Image File, PDF File, tekst, telefonski broj, društvene mreže 
poput Facebook-a, Twittwr-a i dr. Desno od upisa teksta pojavljuje se QR kod. Klikom na 
Preuzimanje kod se preuzima lokalno na računalo. Jednom preuzeti QR kod može se koristiti 
neograničeno za različite svrhe. 
 
                                                          
4 https://www.qrstuff.com/ 
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Slika 3. Izrada QR koda za Web stranicu FOOZOS-a5 
 
Kao što se vidi iz slike 3. obilježena je Web adresa u Vrsti datoteke, a u posebnom 
prostoru upisana je Web adresa Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku6 te 
izrađeni/generirani QR kod. 
 
                                                          
5 https://www.foozos.hr/ 
6 https://www.foozos.hr/ 
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Slika 4. Izrađeni/generirani QR kod FOOZOS-a  
 
 
DJEČJI VRTIĆ POTJEH 
 
 
 
 
 
Slika 5. Izrađeni/generirani QR kod Dječjeg vrtića Potjeh u Slavonskom Brodu 
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Slika 6. Izrađeni/generirani QR kod Dječjeg vrtića Potjeh u Slavonskom Brodu koristeći7   
 
 
Koristeći besplatnu Web stranicu QR Code Monkey8, za koju nije potrebna prijava, 
moguća je ugradnja slike ili loga te uređivanje izgleda QR kodova u različite oblike i boje. 
 
2.6.2. Skeniranje/očitavanje QR koda 
 
Za očitavanje izrađenih/generiranih QR kodova potreban je čitač poput QR Code Reader 
na Google Play trgovini za Android mobilne uređaje i QR Reader for iPhone na App Store 
trgovini za iOS mobilne uređaje. Za skeniranjetj. očitavanje QR koda uz pomoć mobilnog 
uređaja, jednostavno se otvori jedna od navedenih aplikacija i poravna kod. QR kod čitač 
automatski prepoznaje QR kod i učitava Web stranicu, tekst, fotografiju, video i sl. što je 
generirano/izrađeno za taj QR kod. 
 
                                                          
7 https://www.qrcode-monkey.com/ 
8 https://www.qrcode-monkey.com/ 
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2.6.3. Primjena 
 
Mogućnosti korištenja QR koda u obrazovanju djece predškolske dobi su velike i 
omogućuje širok prijenos znanja. Ovakvim prijenosom znanja djeluje se na više osjetila, a 
samim time omogućeno je i ubrzavanje procesa usvajanja novih znanja. Uz pomoć QR kodova 
djeca mogu na razne načine obrađivati, vježbati, ponavljati i utvrđivati nove nastavne sadržaje. 
Uz pomoć strojno čitljivih optičkih kodova poput QR koda kao digitalni medij, stvaraju se novi 
uvjeti samorazumijevanja i razumijevanja svijeta i djeca ih mog koristiti naročito u procesu 
neformalnog učenja. O takvom obliku stjecanja znanja i mogućnostima učenja zna se malo te 
bi bavljenjem digitalnim medijima trebalo ući u obrazovnu svakodnevicu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. METODOLOGIJA 
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3.1. Cilj i zadaci istraživanja 
 
Cilj istraživanja odnosi se prvenstveno na prikaz primjene interaktivnih strojno čitljivih 
optičkih kodova. Također, cilj je utvrditi mogućnost primjene, kombinacije više interaktivnih 
medija, sa svrhomnjihovog međusobnog funkcioniranja te istražiti sustave integracije strojno 
čitljivih optičkih kodova s računalnim sustavima. 
U ovome radu opisuje se važnost korištenja digitalnih medija u obrazovanju, ali i 
predlaže moguće modele rada s djecom predškolske dobi, jer važnost digitalnih medija nije 
ograničena na školsko podučavanje i učenje, već ima izuzetnu ulogu i u ranom obrazovanju 
djece. Naravno, važnost digitalnih medija u obrazovanju ovisi o osiguravanju opreme i njeno 
korištenje. Ključan aspekt je digitalna kompetencija obrazovnog djelatnika, čija stručnost u 
rukovanju digitalnim medijima čini važan preduvjet integracije i apliciranja digitalnih medija 
u procesu učenja djece. 
 
3.2.  Tijek istraživanja 
 
Sudionici ovog istraživanja su djeca mlađe mješovite skupine (djeca u 3., 4. i 5. godini 
života) Dječjeg vrtića Potjeh u Slavonskom Brodu i odgojiteljice. Istraživanje se odvijalo u sobi 
dnevnog boravka koja je velika i opremljena stolovima, stolicama te raznovrsnim materijalima 
za učenje. Bogatstvo ponude materijala odnosi se na kvalitativnu i kvantitativnu dimenziju 
materijala, ali isto tako i na stalnu dostupnost materijala djetetu. Korištenje prostora naglašava 
da djeca aktivno koriste fizičku okolinu i manipuliraju njome kako bi postavili sebe u odnosu 
na druge te se samim time postižu željene razine uključenosti tijekom međudjelovanja. 
Materijalno i interakcijsko okruženje je maksimalno strukturirano kako bi pružilo osjećaj 
sigurnosti i udobnosti  te da dijete potiče na razvijanje samostalnosti i kompetencije. Dječji vrtić 
Potjeh ima bežično spajanje na internet u svim prostorijama, ali je nedostatna upotreba 
informacijsko-komunikacijskih tehnologija poput stolnog računala, prijenosnog računala i 
tableta. Vrtić je opremljen samo s jednim prijenosnim računalom i jednim Smart TV-om. Za 
potrebe istraživanja korišteni su osobni mobilni telefoni s kamerom, slušalice i Bluetooth 
zvučnika za reproduciranje zvuka. 
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Istraživanje je provedeno kao opservacijska studija slučaja odgojno-obrazovne skupine 
iz Dječjeg vrtića Potjeh u Slavonskom Brodu. Ovakav pristup je bio usmjeren na mijenjanje 
odgojno-obrazovne prakse u kojemu su istraživači ujedno i voditelji odgojno-obrazovnog 
procesa. Ovim istraživanjem opisana je važnost korištenja digitalnih medija u obrazovanju 
djece predškolske dobi. Opserviranjem, sudjelujućim promatranjem, razumijevanjem i 
vrednovanjem participirana je i mijenjana odgojno-obrazovna praksa vodeći se kriterijem 
integracije i apliciranja digitalnih medija u procesu učenja djece kao važan aspekt u 
konstruiranju znanja i strategija "učiti kako učiti" te u stvaranju poticajne didaktičko-
materijalne okoline za učenje. Upravo sudjelujućim promatranjem pridonijelo se neposrednom 
ostvarivanju kvalitetnih promjena bilježeći i koristeći se tehnološkim pomagalima (mobilni 
telefoni, slušalice, zvučnik, printer, računalo) te je vođen istraživački dnevnik sa zapažanjima 
aktivnosti, situacija, uvjeta i razgovora između odraslih i djece tijekom boravka u skupini. 
 
3.2.1. Alati za izradu i upravljanje digitalno-didaktičkog obrazovnog materijala 
i implementacija u odgojno-obrazovni proces u vrtiću 
 
Alati za izradu i upravljanje digitalnih obrazovnih materijala su skup aplikacija pomoću 
kojih se organiziraju i pohranjuju dokumenti, mape i resursi. Oni također pomažu izraditi i 
rasporediti zadatke i upravljati bilješkama. Takve alate moguće je samostalno kreirati, 
besplatno preuzeti ili kupiti putem Web trgovina te instalirati na računalo. Primjeri takvih alata 
su: Google Suite, MS Office, Twinkl i mnogi drugi. 
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Slika 7: Primjer upotrebe alata MS Office Word za izradu kartice za jednostavno 
pretraživanje Web stranica  
 
Slika 8: Primjer upotrebe alata Twinkl za izradu digitalno-didaktičkog obrazovnog 
materijala u vrtiću 
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Kako bi se dijete individualno motiviralo za učenje i omogućilo mu da samostalno stječe 
znanja, današnji odgojitelj treba se usmjeriti na pronalaženje i odabir najprimjerenijih sadržaja 
za svako pojedino dijete. Upravo iz tog razloga ističemo važnost i smisao uloge odgojitelja u 
21. stoljeću, uloge odgojitelja kao refleksivni praktičar i akcijski istraživač (Šagud,2006). 
 
Izrađeni i implementirani digitalno-didaktički obrazovni materijali u odgojno- 
obrazovni rad u mlađoj mješovitoj skupini u Dječjem vrtiću Potjeh Slavonski Brod su: 
 
 
I. Aktivnost slušanja i gledanja dječjeg glazbenog spota Tri praščića  
TRI PRAŠČIĆA 
  
 
 
Slika 9: QR kod veza za YouTube mrežnu uslugu 
Koristeći isprintanu i laminiranu karticu dijete samostalno može birati glazbu koju želi 
slušati pomoću QR kod čitača. U ovome primjeru korišten je QR čitač instaliran na mobilnom 
telefonu ili tabletu koji je povezan s bežičnim internetom te on automatski otvara vezu i 
reproducira audio i video zapis na YouTube mrežnoj usluzi. Ovaj izrađeni QR kod je veza za 
pjesmu Tri praščića, koja je implementirana na YouTube mrežnoj usluzi. Istovremeno, 
reproduciranje audio i video zapisa moguć je na Smart TV ukoliko je na mobilnom telefonu ili 
tabletu instalirana aplikacija Screen View ili samo zvučni zapis na Bluetooth zvučnik putem 
Bluetooth tehnologije. 
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II. Aktivnost slušanja zvučnog zapisa-audio priča Mala sirena 
 
MALA SIRENA 
 
 
 
 
Slika 10: QR kod veza za Music Player for Google Drive 
 
Koristeći isprintanu i laminiranu karticu dijete samostalno može birati glazbu koju želi 
slušati pomoću QR kod čitača. U ovome primjeru korišten je QR čitač instaliran na mobilnom 
telefonu koji je povezan s bežičnim internetom te on automatski otvara vezu i reproducira audio 
zapis putem Music Player for Google Drive. Ovaj izrađeni QR kod je veza za audio priču Mala 
Sirena, koja je implementirana na osobnu Google Drive mrežnu uslugu. Istovremeno, 
reproduciranje audio zapisa osim na mobilnom telefonu ili tabletu moguć je i na Smart TV 
ukoliko je na mobilnom telefonu instalirana aplikacija Screen View ili na Bluetooth zvučnik 
putem Bluetooth tehnologije. 
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III. Vježba za razvoj slušne percepcije (dijete zaokružuje životinju čiji glas čuje) 
 
 
   
 
Slika 11: Multimodalni primjer aktivnosti za razvoj slušne percepcije 
 
U ovome primjeru dijete koristeći isprintanu i laminiranu karticu uz pomoć QR kod 
čitača sluša zvučni zapis (zvuk glasanja ponuđenih životinja) te ga pridružuje jednoj od 
ponuđenih fotografija životinja. S obzirom da je kartica laminirana dijete može flomasterom 
zaokružiti životinju te kasnije obrisati, kako bi se kartica mogla višestruko koristiti. U ovakvim 
aktivnostima potiče se razvoj slušne percepcije kod djece koja igra vrlo važnu ulogu u 
svakodnevnom životu. Uz pomoć razdjelnika za slušalice, moguća je istovremena aktivnost za 
više djece (ovisi o broju slušalica koje se posjeduju). 
Nakon izrade kartica, postavljena su pravila korištenja tehnologije u sobi dnevnog 
boravka u vrtiću. Pravila su vrlo važna kako se djeca s tehnologijom ne bi ponašala kao s 
igračkama. U tome smislu postignuta je suradnja. Po prvi puta djeca su spoznala da je mobilni 
telefon i tablet osim za zabavu i za obrazovne svrhe. S obzirom na manjak tehnologije 
dosljednost je bila ključna. Vježbali su odgovorno ponašanje, ali socijalne vještine poput 
čekanja na red.  
 
Stvoreno je digitalno okruženje za učenje koje je omogućilo ostvarivanje različitih 
obrazovnih zadataka za djecu koja su samostalno birala vrijeme i sadržaje za učenje, a u  slučaju 
odgojitelja pružena je podrška u ostvarivanju ciljeva ovakvoga učenja. 
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3.2.2. Alati za izradu i upravljanje digitalnom individualnom razvojnom 
mapom   djeteta u vrtiću i implementacija u odgojno-obrazovnom 
radu odgojitelja u vrtiću 
 
U razvojno primjerenoj praksi u suvremenom pedagoškom okruženju odgojitelj 
dokumentiranjem prati razvoj djece, ali i svoj odgojno-obrazovni proces. U planiranju 
kurikuluma posebno je važno praćenje, promatranje i dokumentiranje aktivnosti djece kako bi 
odgojitelj što bolje razumio dijete i tako primjerenim odgojno-obrazovnim intervencijama  
uskladio odgojno-obrazovni rad s individualnim različitostima djeteta (interesima, 
mogućnostima, potrebama te stilovima učenja). Na taj način odgojitelj osigurava kvalitetniju 
potporu razvoju djeteta. Razvojna mapa, osim razumijevanja djeteta, može biti može biti temelj 
razvoja snažnog partnerstva između obitelji i odgojitelja. Putem razvojne mape roditelji saznaju 
o cjelovitom razvoju i relevantnim znanjima njihovoga djeteta (Hajdin, 2018.). 
Razvojna mapa osim u papirnatom, materijalnom obliku može biti i kao digitalni medij. 
Kao digitalni medij razvojna mapa ima neograničenu vremensku mogućnost korištenja. 
Digitalno kompetetntan odgojitelj može izraditi i upravljati digitalnom razvojnom mapom 
djeteta koristeći se raznim servisima za pohranu i dijeljenje datoteka u tzv. oblaku (Slika 12). 
 
 
 
Slika 12: Google Disk mapa dokumenata individualne razvojne mape  
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Za potrebe integriranja i apliciranja primjera digitalne razvojne mape djeteta u ovome 
istraživanju korišten je Google Drive "oblak". Servis Google Drive može se preuzeti besplatno 
preuzeti putem Web trgovina. Pristup podacima pohranjenim na prostor Google Drive-a se 
može obaviti online (računalo, tablet, pametni telefon), a autor tj. vlasnik osobnog servisa 
Google Drive-a može uređivati i određivati privatnost datoteka pohranjenih u njega (Slika 13). 
 
 
 
Slika 13: Dijeljenje veze za individualnu razvojnu mapu djevojčice V.D.F. 
 
U pregledniku datoteka Google Drive-a može se  pohraniti i vidjeti online sljedeće 
formate:  
 Slikovni formati (.JPEG, .PNG, .GIF, .TIFF, .BMP) 
 Video formati (WebM, .MPEG4, .3GPP, .MOV, .AVI, .MPEGPS, WMV.FLV) 
 Datoteke teksta (.TXT) 
 Oznake/kod (.CSS, .HTML, .PHP, .C, .CPP, .H, .HPP, .JS) 
 Microsoft Word (.DOC i .DOCX) 
 Microsoft Excel (.XLS i .XLSX) 
 Microsoft PowerPoint (.PPT i .PPTX) 
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 Adobe Portable Document Format (.PDF) 
 Apple Pages (.PAGES) 
 Adobe Illustrator (.AI) 
 Adobe Photoshop (.PSD) 
 Tagged Image File Format (.TIFF) 
 Autodesk AutoCad (.DXF) 
 Scalable Vector Graphics (.SVG) 
 PostScript (.EPS, .PS) 
 TrueType (.TTF) 
 XML Paper Specification (.XPS) 
 Vrste datoteka za arhivu/pohranu podataka (.ZIP i .RAR)9 
 
 
 
Slika 14: QR kod veza za mapu individualne razvojne mape djevojčice V.D.F. 
spremljenu na Google Drive 
 
Izrađen je QR kod kao veza digitalne razvojne mape jedne djevojčice u Dječjem vrtiću 
Potjeh (Slika 14). QR kod može sadržavati fotografiju djevojčice kako bi personalizirali QR 
kod, ali s obzirom da se radilo o maloljetnoj djevojčici i uvažavajući i partciirajući pravo djeteta 
                                                          
9 https://hr.wikipedia.org/wiki/Google_Drive 
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na privatnost i zaštitu osobnih podataka, fotografija te ime i prezime djevojčice nisu korišteni. 
Ovako izrađen QR kod roditelju se daje na uvid i pomoću QR čitača, osim odgojitelja, jedino 
roditelj ima uvid u sadržaj digitalne razvojne mape svoga djeteta.  
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4. REZULTATI I RASPRAVA 
 
U ovoj studiji slučaja prikazano je kako digitalni mediji mogu imati veliki značaj u 
odgoju i obrazovanju djece predškolske dobi. Oni olakšavaju proces učenja i poučavanja djece, 
povećavaju motivaciju za učenje, ali i omogućavaju nove metode učenja. U kontekstu zadnjega 
dokumenta "Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje" potičući djecu 
na razvoj digitalnih kompetencija putem digitalnih medija razvijaju se i novi oblici učenja. 
Tradicionalni način učenja postupno se transformira u "novu kulturu učenja". Istraživanje, 
inovacija i implementacija strojno čitljivih optičkih kodova u ovome radu su uvelike pomogli 
u izdrađivanju "nove kulture učenja" djece i odgojitelja u Dječjem vrtiću Potjeh u Slavonskom 
Brodu. Djeca koristeći nove medije usmjerene na razvoj samostalnosti i obrazovnog procesa 
"učiti kako učiti" te odgojitelji koristeći nove medije usmjerene na djelovanje i unapređivanje 
učenja rezultiraju novim zahtjevima suvremenoga obrazovanja. Stvarajući i didaktičko 
oblikujući nove digitalne medije i okoline za učenje, uloga odgojitelja više nije usmjerena na 
prenošenje znanja, već na podršku i pomoć djetetu u konstruiranju znanja. Kao takva, 
usredotočena je na pomoć u učenju i na strategiju "učiti kako učiti". Odgojiteljeva uloga 
posebno dolazi do izražaja u pripremi i izradi novih medijskih sadržaja, koji bi bili atraktivni, 
animirajući i usmjereni na kompleksne uvjete učenja (Rodek, 2011.) 
 
Digitalni mediji osim obrazovne uloge imaju i zabavnu ulogu. Faktor zabave je način 
prijenosa znanja koji je privlačniji za dijete. U ovo suvremeno doba, način na koji djeca 
doživljavaju svijet i učenje, nameće se primjena novih didaktičkih metoda i sredstava. Uloga 
odgojitelja je da utječe na postizanje ravnoteže između obrazovanja i zabave, jer ako ima 
previše obrazovnih elemenata djeci postaje dosadno dok ukoliko ima previše zabave ta zabava 
će zasjeniti obrazovnu vrijednost. 
 
Putem tableta i pametnih telefona, računala i multimedijskih uređaja danas smo u 
mogućnosti komunicirati s kombinacijama tekstova, fotografija, videa i sl. Koristeći te uređaje 
možemo dobiti trenutne informacije s interneta, a komunikacija postaje multimodalna. 
Multimodalnost u komunikaciji nastaje kada ljudi u isto vrijeme koriste jezik, gestu, držanje i 
vizuale (boja, tekst, slika). Multimodalnost olakšava razumijevanje poruka te poboljšava proces 
učenja (kao što je prikazano na Slika 11  na str.20). 
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5. ZAKLJUČAK 
 
Uvidom u literaturu i pretraživanjem baza relevantnih sadržaja dolazi se do spoznaje da 
su u odnosu na repozitorije i stručnu literaturu u užem smislu provedena malobrojna 
istraživanja, što ne iznenađuje budući da se radi o novijim sustavima te kao takvi spoznaje, 
iskustva, kriteriji, evaluacije i metodologije istraživanja još nisu dovoljno razrađeni i utvrđeni. 
Brzi i stalni tehnološki razvoj stvara i velike mogućnosti i izazove za cjelokupni obrazovni 
sustav. Tehnologija je nešto što u obrazovnom sustavu treba bez obzira na prednosti i mane.  
Tehnološka rješenja poput primjene QR koda u obrazovanju pomažu u poboljšanju brzine i 
učinkovitosti učenja i poučavanja, kako bi se postigli bolji rezultati učenja. 
Zahvaljujući napretku informacijsko-komunikacijskih tehnologija i promjena u društvu 
i današnje obrazovanje doživjelo je velike promjene. Za istraživačko učenje i obrazovni sustav 
okrenut prema djetetu, jedno od rješenja je elektroničko obrazovno okruženje, koje će 
zamijeniti tradicionalno transmisijsko učenje s pasivnim djetetom. 
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